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La tesis titulada La supervisión el acompañamiento docente y la gestión educativa en 
la Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito de Yanacancha 
provincia de Pasco región Pasco, tiene un  enfoque cuantitativo, con un tipo de 
investigación sustantiva o de base, con diseño descriptivo correlacional. El propósito del 
estudio se orientó a establecer la relación que existe entre la supervisión y la gestión 
educativa en la mencionada institución. Tanto la población como la muestra estuvo 
constituida por 57 docentes que viene a ser la totalidad de los profesionales de la 
educación que laboraron en la institución en mención durante el periodo lectivo del año 
2017.Los instrumentos que nos permitieron recabar la información del caso, que 
previamente fueron elaborados, validados y sometidos a procesos de confiabilidad, son el 
cuestionario sobre supervisión y el cuestionario sobre la gestión educativa. El diseño 
estadístico utilizado incluye estadísticos descriptivos e inferenciales. La prueba de 
hipótesis se realizó mediante el estadístico del coeficiente de Spearman, verificándose de 
esta manera nuestra hipótesis formulada en la investigación. Las conclusiones más 
relevantes del estudio, son las siguientes: Existe una relación significativa entre la 
supervisión y la gestión educativa, a nivel total y por dimensiones, en la Institución 
Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito de Yanacancha provincia de Pasco 
región Pasco. 
 





The thesis entitled "The supervision of teaching accompaniment and educational 
management in Educational Institution N ° 31 Nuestra Señora del Carmen, district of 
Yanacancha, Pasco province, Pasco region, has a quantitative approach, with a type of 
substantive or basic research, with descriptive correlational design. The purpose of the 
study is to establish the relationship between supervision and educational management in 
the aforementioned institution. Both the population and the sample consisted of 57 
teachers, which is the total number of education professionals working in the institution 
during the school year of 2017. The instruments that have allowed us to gather the 
information of the case, which previously The questionnaire on supervision and the 
questionnaire on educational management were prepared, validated and submitted to 
reliability processes. The statistical design also includes descriptive and inferential 
statistics. The test of the hypotheses was made using the statistic of the Spearman 
coefficient, thus verifying our hypothesis formulated in the investigation. The conclusions 
are more relevant than in the study, they are the following ones: in the Educational 
Institution N ° 31 Our Lady of the Carmen, district of Yanacancha, province of Pasco, 
Pasco region. 
 











El presente trabajo de investigación se circunscribe en el campo educativo, nuestro 
interés radica en el hecho de establecer la relación que pueda estar presentando entre los 
alcances de la supervisión y su relación con la gestión educativa como proceso importante 
que impulse el logro de objetivos y actividades planificadas para el crecimiento de la 
institución.  
La supervisión forma parte importante en la implementación de los procesos de la 
gestión educativa, se encarga de detectar  situaciones que pongan en riesgo el logro de los 
objetivos de la institución y de mejorar la calidad de educación a través de la 
implementación de estrategias posibiliten el logro de los objetivos educacionales. 
Lo que se quiere conseguir en esta investigación es ver la relación que tiene la 
supervisión y la gestión educativa, para reforzar la importancia del vínculo y los procesos 
necesarios en una ejecución real de sus funciones. Asimismo establecer los parámetros 
importantes y necesarios de una supervisión como parte importante de uno de los procesos 
de toda gestión control, todo esto por estar relacionada de manera positiva con el 
desarrollo y la ejecución de la misma en beneficio del logro de objetivos y metas de la 
institución.  
Es preciso comprender que toda gestión y en especial la gestión educativa necesita 
ser evaluada en su proceso para prevenir y/o reforzar acciones que fortalezcan el desarrollo 
de su proceso, en este camino todos los agentes educativos son los protagonistas de hacer 
efectivo diversas funciones las cuales se complementan para lograr en su conjunto lo 
planificado por la institución. 
Al interior de la gestión educativa encontramos, en la supervisión, un aliado 
estratégico para reforzar la gestión en sus tipos o niveles, tales como la gestión 




 En esa perspectiva, el presente estudio tiene como objetivo central identificar la 
relación de la supervisión y la gestión educativa en una institución educativa del nivel de 
educación secundaria. 
Este trabajo se presenta en los capítulos y rubros correspondientes:  
El primer capítulo, trata sobre el planteamiento del problema, la identificación del 
problema, la formulación del problema, importancia y alcances de la investigación. 
El segundo capítulo, se refiere al marco teórico, que incluye los antecedentes de 
investigación que guardan relación con el tema, la fundamentación teórica o marco 
conceptual de la supervisión y la gestión educativa, y la definición de términos básicos. 
El tercer capítulo, refiere información sobre las hipótesis y variables. 
El cuarto capítulo, de la metodología, incluye el enfoque, tipo y diseño de la 
investigación; población y muestra, técnica e instrumentos y el tratamiento estadístico.  
El quinto capítulo, reporta datos sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
resultados, discusión de los resultados. 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Los cambios e innovaciones que se vienen dando en el campo de las ciencias, las 
artes y la tecnología, nos  obligan a estar al tanto de los nuevos descubrimientos y la 
información especializada sobre ellos; especialmente en el campo educacional y 
específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Una de las áreas que amerita ser tomada en cuenta es la educacional, que se 
encuentra en constante búsqueda de la calidad educativa, es por ello que se aplican 
diversas reformas en el proceso educativo, específicamente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, no obstante olvidan que parte de la calidad educativa también está la 
supervisión y la gestión educativa; elementos importantes para alcanzar los objetivos 
educativos y la consiguiente calidad educativa. 
Hablar de gestión educativa es referirse a la administración, según Lemus (1979) “es 
el conjunto de conocimientos y acciones encaminadas hacia el control de factores para la 
consecución de un objeto determinado,” (p. 100) 
Es preciso considerar las funciones de un director en relación con el cumplimiento 
de todas las acciones dirigidas a lograr la calidad educativa, buscando alternativas que 
puedan superar dificultades o debilidades; entre estas pueden ser: realizar convenios con 
instituciones estatales y no estatales, proponer proyectos innovadores, creativos, de 
investigación, de inserción y proyección a la comunidad, programas de actualización 
docente y todos aquellos que impliquen mejoramiento de la calidad educativa en la 
institución y por ende también su labor de gestión.  
La trascendencia e importancia de la gestión educativa, con sus principios y 




evaluar el proceso de la gestión a través de un control, punto clave que nos lleva a hablar 
de diferentes formas de realizar este control, que en este caso es la supervisión. 
Al tratar sobre la supervisión, Sovero (2003) dice: “es un proceso focal para el 
desempeño eficaz y eficiente, es también un proceso multidimensional” (p. 12). 
En la actualidad el tipo de monitoreo, la supervisión y evaluación, son percibidos 
como procesos que generan molestia e inconformidad a los agentes de la educación; al ser 
consideradas como una supervisión vertical, genera un clima de miedo, existe ausencia de 
programas de preparación para ejercer estos procesos tan importantes, como por ejemplo la 
escaza elaboración de instrumentos para este implementar el proceso, considerando que 
por la naturaleza de su importancia en la gestión educativa estos instrumentos deberían 
estar establecidos en relación a los indicadores que la gestión educativa busca alcanzar 
como institución tanto a nivel local, a nivel regional y nacional; llevando en su conjunto a 
lograr la tan ansiada calidad. 
La carencia de los instrumentos respectivos para supervisar el proceso de gestión 
dificulta la posibilidad conocer a ciencia cierta si se está alcanzando o no las metas y 
objetivos que se ha planificado con proyección al futuro. Asimismo saber si la persona 
encargada de la gestión está realizando una buena gestión educativa que beneficie a su 
institución.  
De esta manera se va a determinar la relación existente entre la supervisión, como 
parte del control que debe garantizar una óptima evaluación de la gestión educativa, como 
elemento importante para alcanzar una educación de calidad. Esta viene a ser el propósito 
del presente estudio de investigación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 




Institución Educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 
2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017? 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación que existe entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre la supervisión y la gestión educativa en la 
institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 
2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación que existe entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Oe. 2. Establecer la relación que existe entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 




dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La presente investigación se planteó ante la necesidad de complementar uno de los 
procesos de la gestión educativa, la de control, a través de la supervisión, y es que siempre 
ha sido expuesta a críticas por parte de los agentes educativos de las instituciones donde se 
desarrolla la supervisión pero solo a la plana docente, en este caso muy poco se 
consideraba un control al director, aunque más parecía entenderse su aplicación solo como 
un cumplimiento administrativo por parte de los entes superiores dentro del distrito, no 
teniendo instrumentos establecidos que muestren los indicadores necesarios para 
supervisar el proceso de gestión dentro de las Instituciones educativas. 
Por tal motivo y en beneficio de la comunidad educativa se buscó con este trabajo 
encontrar la relación existente de la supervisión en la gestión educativa a pesar de saber de 
las dificultades para su aplicación en su real dimensión buscando describir la realidad de 
nuestras instituciones. Asimismo nos facilite enriquecer este proceso dentro de la gestión 
para el cumplimiento de una supervisión consciente y con objetivos y metas claras en 
beneficio de nuestra educación. 
El alcance de la investigación considera:  
Ámbito: jurisdicción de la UGEL - Pasco 
Población: docentes 
Nivel educativo: educación secundaria 









2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Dávila (2010) en la tesis de maestría titulada: Gestión administrativa y gestión 
institucional en la institución educativa Gran Mariscal Ramón Castilla del nivel 
secundario del distrito de La Oroya, desarrollada en la  Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima; presenta las siguientes conclusiones: Primero: 
Se ha demostrado que la gestión administrativa tiene relación directa muy significativa con 
la gestión institucional de la institución educativa "Gran Mariscal Ramón Castilla" del 
nivel secundario del distrito de La Oroya en el año 2010. Segundo: De acuerdo a los 
resultados se evidencia una gestión administrativa inadecuada o pésima, constituyéndose 
en un factor determinante que no permite una gestión institucional eficaz, lo cual se refleja 
en una percepción negativa de la institución educativa por parte de la comunidad 
educativa. Tercero: No se brinda un óptimo servicio administrativo, los registros, la 
estadística presenta errores o están desactualizados; los procesos administrativos, servicios 
educativos y trámites documentarios no son eficientes lo cual afecta notoriamente el 
proceso de toma decisiones para realizar la planificación estratégica del centro educativo. 
Cuarto: En el proceso de gestión del recurso humano se evidencia  desconocimiento de la 
normatividad, interpretación a conveniencia de estos y signos de corrupción en el proceso 
de contrata de personal y otorgamiento de beneficios como licencias, permisos; esto 
lógicamente determina en la gestión institucional, principalmente en el campo de la cultura 
organizacional; donde las relaciones interpersonales no son las adecuadas y no hay 
motivación de trabajo, afectando el ambiente laboral. Quinto: La gestión de recursos 




de los  objetivos institucionales establecidos en el proyecto educativo institucional. En 
otras palabras, no ayuda a la consecución de las metas de la planeación estratégica. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Balzan (2008) en su tesis: Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño 
docente en III etapa de educación básica. El objetivo general de esta investigación fue 
determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el 
desempeño docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de 
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Se llegaron a las siguientes conclusiones: El tipo de 
investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no 
experimental, transeccional-transversal. La población del estudio estuvo constituida por 2 
supervisores, 3 directivos y 76 docentes. La recolección de los datos se realizó a través de 
un instrumento conformado por 42 ítems, utilizando una escala tipo Likert de 4 
alternativas de respuesta, validado mediante el juicio de tres expertos. La confiabilidad del 
mismo se obtuvo a través de la prueba piloto aplicándose el modelo Alfa Cronbach 
utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 10.0 obteniéndose como valor 0,865, 
indicando que el instrumento era confiable para ser aplicado a toda la población de estudio. 
La técnica de análisis fue de tipo descriptiva, ésta se aplicó en el proceso de tabulación de 
los datos y para la interpretación de los mismos recolectados a través del cuestionaio, se 
hizo el análisis porcentual y se organizaron en tablas de doble entrada para su 
representación. Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el 
acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay una relación 
significativa muy alta lo que significa que en la medida que aumenta el valor de 
acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente aumenta de 
manera alta y significativa. 




directoras escolares de centros públicos de Enseñanza Primaria de Cataluña, España, 
afirma que la función directiva muy a menudo es precaria e incierta, son personas que 
llevan problemas y tareas directivas gastando mucho de su tiempo de reunión en reunión. 
Los directores raramente tomaban decisiones siguiendo esquemas o pautas racionales. Más 
al contrario las decisiones emergían de la avalancha, a veces confusas, de las 
conversaciones e informes de reuniones. Denotando que las decisiones de las personas que 
desempeñan cargos directivos se toman más por intuición o sensación y corazonadas que 
como resultado de diagnosis y análisis racionales. En la que presenta las siguientes 
conclusiones: 
Primero: Es necesario plantear ciertas exigencias a las que debe satisfacer el futuro 
directivo, y agregado a ello, el aplicar evaluaciones rigurosas que garanticen su labor como 
directores idóneos para la educación, esto quiere decir se debe evaluar el sistema de 
supervisión educativa para sugerir parámetros específicos de selección en desempeño de 
sus funciones. Segundo: Los trabajadores administrativos y la creación de futuros trabajos 
activos deben estar dirigidos a aumentar la eficacia del desempeño docente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La educación en el Perú 
Contexto de la educación en el país. 
Nadie es ajeno a la información de que nuestro país se encuentra en los últimos 
puestos de Latinoamérica en relación con los logros de aprendizaje en las  áreas 
curriculares de razonamiento matemático y comprensión lectora; esta situación se viene 
arrastrando desde la década de los 80 del siglo pasado.  
En el año 1993 el Ministerio de Educación en cooperación con la UNESCO y otras 





Administración y gestión del sector inadecuado e incompetente. 
Primacía de criterios políticos y burocráticos sobre lo técnico pedagógico. 
Sistema de regulaciones que no fomenta la iniciativa, no evalúa a los funcionarios y 
no tiene mecanismos para exigir la rendición de cuentas. 
Ineficiente ejecución curricular debida a: 
Falta de textos y materiales educativos en el aula. 
Uso de metodologías inadecuadas. 
Inadecuada preparación de los docentes que usan metodologías frontales. 
Malas condiciones de trabajo de las escuelas. 
Debilidad institucional de las escuelas. 
Las prioridades que el diagnóstico consideró necesarias para mejorar la calidad de la 
educación fueron: 
Dotar de textos escolares, materiales de lectura y otros materiales didácticos. 
Calidad del docente. 
Apoyo y supervisión. 
Infraestructura y equipamiento. 
Currículo. 
El sistema se encontraba burocratizado y centralizado, donde dominaban las 
relaciones verticales y autoritarias; el rol de los directores se encontraba restringido por los 
organismos intermedios, que no eran capaces de desempeñar el rol de asesoría y 
supervisión para el cual fueron creados (Arana, 2002). 
En 1995 se convoca a un concurso de excelencia de proyectos educativos a nivel 
nacional, y en 1996, se publica la RM Nº 016-96-ED “Normas para la gestión y desarrollo 
de actividades en los centros y programas educativos”, en la que se otorga a estos 




Proyectos de Desarrollo Institucional (PDI). Esta misma faculta a los directores de los 
centros educativos para suscribir convenios y/o contratos con fines educativos, realizar 
cursos de capacitación y actualización docente, aunque no transfiere a los centros 
educativos los recursos necesarios para asumir las nuevas responsabilidades. 
En diciembre de ese mismo año, se edita el Manual del Director del centro educativo 
en el que se establece la estructura de los Proyecto de desarrollo institucional, luego en 
marzo del año siguiente se inicia el Plan Nacional de Capacitación en Gestión Educativa 
para Directores (PLANGED). 
Estas iniciativas se fundamentaron en ideas como que al frente debería estar un 
director con perfil gerencial más que con uno pedagógico. 
En septiembre del 2000 a partir de la instalación de un gobierno de transición, se 
impulsó la consulta nacional sobre un Acuerdo Nacional de Educación que convocó a 
diferentes sectores de la ciudadanía a exponer sus puntos problemáticos, entre estos 
estaban: 
La calidad de los aprendizajes. 
La democratización de las escuelas. 
La equidad de la educación. 
La capacitación y formación docente. 
La autonomía de gestión de los centros educativos. 
La pertinencia de la propuesta y la ejecución curricular. 
La descentralización del sistema educativo entre otras. 
Estas preocupaciones llevaron al MED a emitir el DS Nº 007 – 2001 ED, en el que 
señalan lineamientos de la política educativa como la formación ciudadana de niños y 
adolescentes, la democratización del sistema educativo, el combate de la corrupción, la 




mecanismos de rendición de cuentas, la priorización de acciones de innovación, la 
promoción de liderazgo de los directores fortaleciendo su capacidad de gestión y la 
revaloración de la carrera docente. Desde este punto lo mas resaltante d este decreto es la 
promoción de los Consejos Escolares como instancia consultiva para la gestión de los 
centros y programas educativos (dispuesta en la RM Nº 168 – 2002 ED del 14 de Marzo - 
“Disposiciones complementarias de las normas de gestión y desarrollo de las actividades 
en los centros y programas educativos”). 
Pero la realidad de los centros educativos es otra, aun teniendo un peso especifico, 
parecen diluirse en el quehacer cotidiano y la maraña de normatividad y las relaciones con 
los organismos intermedios, es así como observamos la gran ausencia de una gestión mas 
acorde a la realidad y las circunstancias de nuestra realidad educativa (Arana, 2002). 
Fines y objetivos de la educación. 
Al hablar de educación nos podemos referir a los siguientes fines y objetivos: 
Tabla 1  
Fines y objetivos de la Educación 
Fines Objetivos 
Delimitado y preciso. Validez general y necesaria 
Carácter emotivo social Carácter intelectual, personal. 
Limitado al tiempo y a una 
comunidad. 
Tiende a ser más universal. 
Tomado de Almeyda Saravia, Fernando (2006)."Gerencia estratégica educativa"p.14 
En el reglamento de la Ley general de Educación Nº 28044, se encuentra que los fines y 
objetivos, regulan la aplicación de los lineamientos generales de las actividades educativas 
a nivel nacional; la organización y funcionamiento del sistema educativo peruano; el 
ejercicio de las atribuciones y obligaciones del estado relacionadas con la educación y el 





La institución educativa como sistema. 
La Institución Educativa es un sistema que forma parte de otros sistemas más 
amplios, y hablar específicamente de esta, es mencionar que la conforman elementos 
diferenciados e interrelacionados (personas, ideas, materiales, etc.). 
La idea de totalidad resulta hablar de manera global antes que individualmente, 
además que conlleva a una idea de orientación, la cual permite la coordinación de los 
elementos en función de una finalidad determinada. Y es esta orientación que da sentido al 
proceso de organización, dirigido a interrelacionar y diseñar actuaciones que permitan 
conseguir los mejores resultados. El establecimiento de metas, objetivos u otra 
delimitación de las finalidades. 
Sin embargo es posible que lo más característico de la escuela sea en general su 
carácter de sistema abierto. Gracias a esta circunstancia existe una interconexión de 
influencias con el ambiente que le rodea, justificando el ambiente probabilística y no la 
certeza que rodea su actividad. 
El ambiente proporciona energía al sistema gracias al establecimiento de las metas 
que le propone, lo que permite orientar el proceso y hablar de dinamismo, gracias al cual 
puede alcanzar las finalidades establecidas por el ambiente; superarlas y orientarse 
operativamente hacia otros fines, modificando incluso una parte del ambiente; superarlas y 
orientarse operativamente hacia otros fines, modificando incluso una parte del ambiente de 
referencia. 
El sistema educativo. 
Analizar la educación sistemática supone reconocer que está conformada por un 
conjunto de partes o elementos íntimamente relacionados entre sí y subordinados a un 
objetivo común. 




esquematizarse como sigue: 
La educación es una realidad social, consecuencia de vivir en sociedad y también 
una necesidad social. 
Lo socio-cultural desde su contexto histórico-natural proporciona al hombre, y por lo 
tanto a la educación, contenidos culturales y referencias valorativas. 
Las formas particulares que adopta lo socio-cultural inciden en especiales 
conformaciones de lo educativo. 
Pero admitir que la educación es un subsistema social es suponer que la educación es 
un elemento de índole social. Así lo creemos por algunas razones ya apuntadas y 
ratificadas por un autor como Colón cuando afirma: 
La educación es un fenómeno social en cuanto se da en la sociedad y en cuanto se 
halla ligada a su desenvolvimiento y proceso. 
La educación no solo se da en la escuela, sino también en una serie de instituciones, 
elementos y circunstancias, también de índole social, y que poseen al igual que aquella, la 
misión educadora (Almeyda, 2006). 
De la primera premisa podemos concluir afirmando que la educación está integrada 
en el sistema social; y la segunda que lo educativo abarca un amplio campo de lo social. 
El sistema escolar. 
La red organizada de unidades y servicios destinados a dar educación conforma el 
sistema escolar. Su actuación queda delimitada perfectamente a través del proceso de 
escolarización, pudiendo identificar el sistema escolar con la parte formal del sistema 
educativo. 
Sistema educativo y sistema escolar se relacionan íntimamente y comparten las 
variables que conforman los procesos y características del sistema social. Su diferencia 




globalmente considerada en algunos casos y la educación institucional en otros. 
Las funciones que el sistema educativo ha de cumplir se refieren esencialmente a la 
transmisión de cultura y a la adaptación social. De modo especifico, se puede señalar dos 
funciones básicas: socialización y selección, además de considerar dos componentes 
sociales bien definidos: compromiso con los valores comunes de la sociedad y desempeño 
de un rol especializado. Sin embargo, no son las únicas perspectivas. Así, hay quienes 
denuncian al sistema escolar como sistema de adoctrinamiento u otros que lo ven como un 
sistema de control (Almeyda, 2006). 
Pilares de la educación. 
Los pilares son: 
Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materiales. Lo que 
supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida. 
Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, más 
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número 
de situaciones y a trabajar en equipo. 
Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 
paz. 
Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y esté en condiciones 
de obrar con creciente capacidad de autonomía de juicio y de responsabilidad personal. 
Fomentar una educación equitativa, al brindar igualdad de oportunidades de ingreso, 





Fomentar una educación pertinente, al responder a las necesidades individuales y de 
desarrollo nacional por medio de una gama de opciones diversificadas y flexibles de 
programas. 
Fomentar una educación incluyente, que atienda la diversidad cultural de cada región 
cultural, étnica y lingüística de nuestro país, a fin de lograr una unificación nacional 
entendiendo a este como la suma de diferencias. 
Fomentar una educación formativa, que contemple el dominio de conocimientos, 
competencias, habilidades y valores basados en una sólida visión humanista. 
Esto es educación, formar, desarrollar y capacitar todos y cada uno de los aspectos 
de la personalidad del individuo, para hacerlo productivo a nivel personal como 
profesional; individual o en conjunto, como hombre/mujer o como ciudadano (Almeyda, 
2006). 
2.2.2. La supervisión. 
Generalidades y concepto 
Existe una diversidad de conceptos sobre la supervisión, como que es la "inspección 
de un trabajo o actividad por un superior". La palabra supervisión desde el punto de vista 
etimológico, " se deriva de dos voces latinas: "super" que quiere decir "sobre, exceso o 
grado sumo"; y "visión", que significa "acción y efecto de ver"; esto es, acto de la potencia 
visiva, luego etimológicamente supervisión significa "mirar desde lo alto". (Lemus, 1979, 
p.194) 
Sovero (2003) dice: “es un proceso focal para el desempeño eficaz y eficiente, es 
también un proceso multidimensional” (p. 12). 
Considerando estos conceptos como generales para definir la supervisión en todos 
los campos de nuestra vida diaria, ahora lo ubicaremos en el campo educativo. Y es que a 




social de nuestro tiempo, es así como haremos mención de su evolución a través del 
tiempo. 
Evolución del concepto de supervisión educativa. 
Existen tres enfoques que han precedido a la concepción de la supervisión actual. 
Ellos tuvieron vigencia considerable y se sucedieron en el orden que a continuación los 
caracterizamos muy brevemente: 
a. La supervisión como inspección autocrática 
Según este primer enfoque es considerado como un instrumento de vigilancia y 
fiscalización de las actividades de enseñanza, centrado exclusivamente en el salón de 
clases. Su función era impositiva y coercitiva; autocrática y sancionadora. Ellos 
observaban y decidían arbitrariamente las acciones correctivas a seguir. Los maestros por 
su parte debían limitarse a cumplir con lo prescrito. 
b. La supervisión como autoridad internacional 
Este enfoque, también denominado "inspección liberal" surge con la debida 
importancia que comienza a darse a la capacitación del supervisor. Aquí la supervisión se 
vuelve un instrumento correctivo de asesoramiento y orientación. El supervisor asume su 
rol en términos liberales o amistosos con clara tendencia a la verticalidad en la toma de 
decisiones. 
c. La supervisión como acción de estímulo 
Esta concepción identificada como "psicologista", destinada a captar simpatía y 
colaboración para el mejor cumplimiento de la labor docente. Existe una relación 
horizontal entre el supervisor y los supervisados, estimulando la iniciativa y participación 
de los docentes en la superación de defectos o limitaciones en su desempeño profesional ( 
Kimball, 1998). 




mejora de la educación podemos ahora mencionar las diversas definiciones sobre la 
supervisión educativa. 
Supervisión educativa. 
Nérici (1986) establece que "La supervisión escolar es la expresión de liderazgo 
educacional en acción. Apunta al mejoramiento de enseñanza y aprendizaje, para lo cual 
tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica material y humana de la escuela" (p. 
54). 
Lemus (1979) refiere que la "Supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir 
el desenvolvimiento de los profesores, para que por medio de ellos, se estimule a cada 
individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 
participación en la sociedad a la cual pertenece" (p. 139). 
Fermín (1980) afirma que la supervisión docente es un servicio democrático y 
sugerente de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el mejoramiento de los 
resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, que atañe a todas las actividades y a todas 
las personas que concurren al proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo 
cooperativo. (p.25) 
El Ministerio de Educación de Perú afirma que el servicio de supervisión educativa 
está destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación mediante el 
asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso educativo y de su administración. 
Se ofrece en forma permanente y organizada conformando un sistema (Reglamento de 
supervisión D.S. N° 50-82-ED). 
De todas las definiciones podemos concluir que la supervisión es un servicio que 
tiene un fin exclusivo e importante, el de mejorar la calidad de la educación y los procesos 





Fines de la supervisión. 
Hay seis fines de la supervisión tales como: 
Asegurar la aplicación de la política educativa, mediante la atención de las 
necesidades educativas del país, siendo un instrumento para el gobierno que garantice el 
éxito de la aplicación de sus políticas educativas. 
Mejorar la calidad del sistema educativo, propiciando cambios en el sistema que es 
perfectible, donde la acción de la supervisión sea eficaz e innovadora. 
Promover el perfeccionamiento profesional de los educadores, reconociendo el rol de 
los docentes como dinamizadores del proceso educativo; la supervisión debe prestarle 
preferente atención por su mejor desempeño y superación académica. 
Contribuir para que los profesores analicen y comprendan los problemas y 
necesidades de los alumnos, buscar atenderlos y orientar a resolver los problemas que 
giran en torno el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Ayudar a la comunidad a valorar el aspecto educativo, de modo que valoren los 
esfuerzos que hace el sistema para cumplir su tarea educativa y así busquen colaborar 
oportunamente. 
Evaluar los resultados del trabajo docente, tomando como base el desarrollo del 
conocimiento de los alumnos, el logro de sus habilidades y destrezas, así como el 
mejoramiento de los patrones de conducta para ofrecer a tiempo las recomendaciones 
pertinentes (Gallegos, 2002). 
Objetivos de la supervisión. 
En el reglamento de supervisión art. 4º del DS Nº 50-82-ED establece los objetivos 
de la supervisión: 
Contribuir a la adecuada formación integral del educando y al desarrollo de sus 




Asegurar que el servicio educativo responda en calidad y eficiencia a las exigencias 
de la comunidad y a los intereses nacionales. 
Apoyar y estimular el trabajo del docente y su rol profesional y social. 
Potenciar las relaciones de las instituciones educativas entre sí y con la comunidad, 
promoviendo la mutua colaboración. 
El Manual del director del Centro Educativo es un documento editado por el 
Ministerio de Educación, indica que los objetivos de la supervisión educativa son: 
Conocer en qué medida se está aplicando el modelo de aprendizaje que la escuela se 
ha propuesto ofrecer a los alumnos. 
Desarrollar las capacidades de los docentes para la práctica de la educación, centrada 
en los aprendizajes (Alvarado, 1990). 
Características de la supervisión. 
La supervisión tiene diversas características tales como el filosófico, cooperativa, 
creadora, científica y efectiva. 
Filosófica: La supervisión escolar tiene características filosóficas porque ella estudia y 
conoce el grupo social, donde tiene lugar el hecho educativo, trata de comprender las 
necesidades, aspiraciones e ideales y procura que la educación cumpla los fines que se 
propone la comunidad local y nacional. Por esto la supervisión escolar busca nuevas 
verdades y valores y se ubica dentro de los cambios que experimenta la sociedad. La 
educación no es una actividad cualquiera, sino una actividad funcional, esto es, 
encaminada hacia un fin, realizada con intención. La supervisión escolar debe ayudar a la 
consecución de este fin; se plantea entonces la cuestión filosófica de la educación, que 
debe incluir necesariamente a la supervisión, tanto desde el punto de vista de su 
significación, como de la realización concreta de sus planes y programas. 




todas las personas involucradas en el hecho educativo. Los diferentes funcionarios que 
integran el campo de la supervisión deben trabajar cooperativamente, pues los problemas 
que confrontan y los objetivos que persiguen son comunes; por consiguiente, han de 
coordinar sus esfuerzos para el desarrollo de planes y programas. 
Creadora: La supervisión es creadora porque ella estimula la libre participación del 
docente, busca en estos el desarrollo de su talento, capacidad, condiciones e iniciativas que 
pueden ser útiles a la acción supervisora. 
Científica: Es porque ella aplica el método científico en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. La organización de la escuela, el desarrollo del trabajo escolar, laevaluación 
de los programas, etc. se llevarán a cabo de acuerdo con las técnicas y procedimientos y 
principios de la pedagogía científica. También propiciará la experimentación de nuevas 
técnicas de enseñanza, imprimiéndose a la escuela el sentido de un verdadero laboratorio 
experimental. 
Efectiva: La supervisión es efectiva debido a que ella responde a las necesidades reales de 
la enseñanza cuyos problemas deberá resolver con eficacia y eficiencia del sistema 
educativo (Barr, 1987). 
Es importante destacar que la finalidad de la supervisión es el crecimiento y 
desarrollo de los sujetos que participan en el hecho educativo, así como el de garantizar el 
éxito de la educación. 
Como se podrá apreciar, hasta ahora se han analizado de manera general las 
características de la supervisión educativa. Veamos ahora de qué manera la recogen 
nuestras normativas legales. 
Muñoz menciona que de acuerdo a lo dispuesto en el DS Nº 50-82-ED, artículo 3º, 
las características de la supervisión educativa son las siguientes: 




aspectos del proceso educativo en todos los niveles y modalidades del sistema. 
Es sistemática: En su administración 
Es flexible: En cuanto a las formas en que se ofrece a sus exigencias o a su adaptación a la 
realidad local. 
Es motivadora: De ideas y acciones que impulsen y hagan efectiva la supervisión. 
Es proyectiva: A través de una evaluación que ayude a crear nuevas y mejores formas de 
aprendizaje y enseñanza (Muñoz, 2005). 
Si contrastamos el pensamiento de Barr con lo planteado por el DS Nº 50-82-ED, 
podríamos afirmar que nuestras características responden al objeto de la supervisión, es 
decir a la optimización del funcionamiento de las organizaciones educativas, a pesar del 
tiempo. 
Principios de la supervisión. 
Los principios de la supervisión son: 
Principio de participación: La supervisión debe realizarse de modo cooperativo, 
estimulando la iniciativa, la creatividad y la reflexión crítica de todos, en un ambiente de 
amabilidad y confianza. 
Principio de diferenciación: La supervisión debe atender cuidadosamente los intereses y 
las necesidades individuales o de grupo, respetando las diferencias personales en general. 
Este principio implica el reconocimiento y respeto mutuo entre supervisor y supervisado. 
Principio de practicidad: La supervisión debe hacerse en términos sencillos y prácticos, 
utilizando diferentes medios, de modo crítico, creativo y flexible. 
Principio de integridad: La supervisión educativa es parte integral del sistema educativo. 
Su acción alcanza a todo el proceso educativo y su administración. 
Principio de finalidad: El fin supremo de la supervisión educativa es el mejoramiento de 




objetivos del sistema educativo en términos de excelencia. 
Principio de objetividad: La supervisión es integral del sistema educativo. Su acción 
alcanza a todo el proceso educativo y su administración. 
Principio de planificación: La supervisión debe ser previamente planificada considerando 
las características y necesidades particulares y concretas de la entidad supervisada 
(Gallegos, 2002). 
Función de la supervisión. 
La función de la supervisión busca alcanzar sus fines y objetivos, para lo cual 
encontraremos que una de las más importantes para la administración es la de control, de 
allí que se pueden mencionar algunas más específicas como: 
a. Función de Orientación y asesoramiento 
El mejoramiento de la calidad y eficiencia del servicio educativo en sus diferentes 
aspectos, requiere necesariamente de acciones permanentes de orientación y asesoramiento 
que alcanza a todos los sujetos implicados en el proceso educacional. 
Es como entonces se puede ver que el proceso de orientación consiste básicamente 
en explicar y encaminar la adopción y ejecución de decisiones que más conviene para el 
logro efectivo de determinados objetivos y metas. 
La orientación de esta manera debe basarse necesariamente en el conocimiento de la 
realidad educativa, logrado gracias a la evaluación de tal hecho situacional. Por tal motivo, 
la orientación debe ser motivadora, consistente y oportuna. 
A esto está íntimamente ligado el asesoramiento como asistencia técnica. 
Concretamente, el asesoramiento se cumple en dos instancias: 
A nivel de órgano de dirección, proponiendo criterios técnicos y alternativas para la 
toma de decisiones. 




administrativo, sugerencias metodológicas y técnicas específicas, tendientes a superar 
deficiencias o corregir desviaciones del modo más eficaz. 
Esta asistencia debe brindarse en forma estimulante y oportuna a partir del 
conocimiento objetivo de la realidad. 
b. Función de información 
La información, considerada como una de las principales funciones técnicas de la 
supervisión, consiste en la generación y provisión oportuna e intencional de mensajes 
significativos y objetivos tendientes a facilitar la toma de decisiones y la retroalimentación 
de las acciones educativas. 
En términos operacionales, los objetivos más importantes de la información son: 
Poner en conocimiento de los órganos de decisión y de las entidades supervisadas, 
los resultados del proceso de verificación y evaluación con el objeto de implementar las 
acciones correctivas de mejora o de innovación que convenga. 
Establecer un sistema de comunicación que facilite la participación y la integración 
de propósitos y esfuerzos de todas las personas implicadas en el trabajo educativo. 
c. Función de verificación y evaluación 
Esta función busca reunir información para juzgar y tomar decisiones, en el área 
educativa los resultados obtenidos crean una base de datos para orientar a través de 
acciones el logro de los objetivos propuestos (Muñoz, 2005). 
Esta función es permanente en la supervisión, pues está presente en todas sus 
actividades. Es sistemático orientado a obtener información que permita enjuiciar 
cualquier aspecto de la realidad educativa, de allí se podrán tomar decisiones. De alguna 
manera esta función engloba a las otras funciones. Con la evaluación podemos ejecutar el 
control. 




utilizar necesariamente instrumentos, también puede realizarse en cualquier visita, pero lo 
más importante es no utilizarlo para marcar errores y críticas, deber ser para hacer 
propuestas de mejora. 
Así Soler, (2002) expresa que “en cualquier visita o proceso de supervisión, se 
produce una apreciación sobre el funcionamiento del centro, sobre su clima institucional y 
sobre los resultados, aunque el objetivo que haya motivado no sea evaluar” (p. 104). 
Toda visita específica de evaluación, deberá ser previamente planificada por el 
supervisor, ya que tiene como propósito realizar acciones sistemáticas que influyen 
directamente en el sistema educativo y asimismo en las instituciones y sus aulas. 
Por medio de ella se puede saber cómo funciona la institución, cuáles son sus 
principales problemas, sus mejoras, sus logros y las acciones de mejora que puedan 
proponerse en beneficio de la institución. 
Es así como el supervisor se convierte en un asesor para quien tiene la 
responsabilidad de adoptar medidas y decidir. Un impulsor de las modificaciones que debe 
emprender el centro para su mejor funcionamiento y cumplimiento de la normativa. Un 
ejecutor de algunas medidas relacionadas con los desajustes de funcionamiento que se 
hayan podido advertir. (Soler, 2002, p. 51) 
Según Soler (2002) la función de verificación y evaluación se delimita a ciertos 
aspectos como: 
Planeamiento: Aquí se caracterizan los problemas a atender, así como considerar el plan 
de trabajo y la programación curricular que se maneja. 
Organización: Dentro de la organización se tendrá en cuenta el reglamento interno y el 
manual de organización de funciones, así como los horarios de trabajo. 
Tipos de supervisión. 




clasificar en dos tipos: 
Supervisión general: Este tipo atiende aspectos comunes de la educación formal y no 
formal a través de los siguientes procedimientos: 
Apreciación general del rendimiento de los educandos. 
Valoración de las relaciones entre docentes, docentes y alumnos, como docentes y 
comunidad. 
Apreciación de la infraestructura educativa y de las necesidades de recursos. 
Verificación y evaluación de los planes de trabajo. 
Planteamiento y acuerdo de medidas de solución a los problemas detectados, a través 
de reuniones con el personal docente, padres de familia y la comunidad. 
Supervisión especializada: Atiende especialmente los aspectos técnico-pedagógicos del 
proceso educativo en las instituciones educativas. Se cumple a través de los 
procedimientos siguientes: 
Observación de clase, para apreciar los diferentes aspectos del proceso enseñanza- 
aprendizaje y de la relación alumno-docente. 
Evaluación del rendimiento de los educandos. 
Demostración de una clase, técnica o instrumentos técnico-pedagógicos. 
Entrevista individual o grupal con los profesores para intercambiar experiencias, 
estudiar los problemas técnico-pedagógicos y sugerir, si es necesario los cambios que 
convenga. 
La evaluación externa no es incompatible con la evaluación interna generada por las 
propias escuelas. También los supervisores pueden asesorar y animar a los centros a que 
impulsen procesos de autoevaluación democrática en el marco de la autonomía pedagógica 
que conceda cada sistema educativo nacional a sus instituciones escolares. Hay mucha 




externa, aunque tienen finalidades distintas; pero en ambas modalidades, el supervisor, 
como agente semi externo a la escuela, puede desempeñar de forma diversa y flexible las 
funciones de evaluación y asesoramiento. Ambos enfoques de evaluación de centros tienen 
ventajas, limitaciones y riesgos, por lo que es cada vez más frecuente que los responsables 
de las políticas educativas intenten combinarlos, especialmente en tiempos de reformas 
educativas. Conceptualmente, cada uno de los dos enfoques tiene su  ámbito propio y sus 
objetivos específicos, si bien ambos tipos de evaluación pueden contribuir a la mejora de la 
calidad de la educación (Nevo, 2001). 
Supervisión Externa 
Gallegos (2002) afirma que los supervisores deben estar en constante capacitación y 
adecuación de los centros educativos a los reglamentos orgánicos y planteamientos 
didácticos. Algunos tratadistas consideran que la supervisión debe dar énfasis en el 
desarrollo del talento creador del maestro, el estímulo y la formación de sus 
potencialidades son dejar de controlar y evaluar la actividad educacional. Además la 
supervisión debe conseguir cambios en los centros educativos si así lo requieren, 
realizando un permanente control, asesoramiento y evaluación, así como la coordinación 
de los distintos servicios de apoyo externo. De ahí que las autoridades educativas deben 
tener en cuenta la importancia de un servicio que asegure una comunicación permanente y 
fiable con todas las instituciones educativas del país, de cómo se desenvuelve la vida real 
de la educación en las aulas. 
Es por ello que se podría decir que la supervisión externa representada por los 
especialistas de la Unidad de Gestión Local, Dirección Regional o Ministerio de 
Educación, controla el logro de las metas de la institución educativa en sus diversos 






En nuestros días se ha buscado borrar la fase exclusivamente fiscalizadora de la 
supervisión y resaltar su influencia positiva y cada vez más objetiva y experimental en sus 
métodos, promoviendo que los docentes también compartan sus mejoras en el desempeño 
de sus funciones, elevando su capacidad de autoanálisis, autobservación y autoevaluación 
en un modelo de organización escolar flexible, tendiente a elevar la autoridad de los que 
dirigen las instituciones y en consecuencia su responsabilidad y compromiso y 
compromiso con los resultados de su gestión. Una supervisión bien preparada y capaz de 
ejercer sus funciones con eficiencia y estabilidad será determinante para elevar la calidad 
de la enseñanza así surjan nuevas necesidades en el futuro (Gallegos, 2002). 
Entonces se puede decir que la supervisión interna representada por el equipo de 
supervisión dentro de una institución educativa es aquella que controla el logro de las 
metas de la institución en las aulas, promoviendo docentes innovadores con capacidad de 
autoanálisis, autobservación y autoevaluación para elevar la calidad de la enseñanza y en 
consecuencia alcanzar los objetivos de la institución. 
Métodos, técnicas e instrumentos. 
La supervisión como toda disciplina tecnológica ha desarrollado gracias a la 
investigación y la experiencia una serie de métodos, técnicas e instrumentos de probada 
eficacia para el logro de sus fines y objetivos. 
Los métodos son aquellos procedimientos globales que dan sentido y unidad a la 
acción supervisora. En su aplicación se valen de diferentes técnicas. Estos son 
procedimientos más específicos que se aplican a situaciones particulares de la supervisión 
al interior de un método. 
Los métodos se aplican en la realidad a través de las técnicas dependiendo su uso a la 




Métodos de la supervisión 
Método científico: Consiste en observar al profesor en la clase para luego orientarlo 
individualmente, a fin de mejorar su desempeño en la conducción del aprendizaje. Este 
método se desenvuelve de la siguiente manera: 
Entrevista personal del supervisor con el docente, para enterarlo en qué consiste el 
método y lograr su consentimiento para observarlo en clase. 
Observación en clase, utilizando una ficha de trabajo elaborada por el propio 
supervisor u otra ficha estandarizada que conozca. 
Análisis e interpretación de los datos obtenidos durante la observación en clase. 
Entrevista personal del supervisor con el docente para exponerle los resultados de la 
observación y dialogar amigablemente sobre la forma de superar las deficiencias 
verificadas. 
Segunda observación en clase para verificar si el docente ha mejorado su desempeño. 
Una segunda entrevista personal para establecer conclusiones y recomendaciones 
finales. 
Método no directivo: Consiste en ofrecer al docente oportunidades estimulantes para que 
pueda tomar más conciencia de las distintas variables del proceso de aprendizaje y 
encuentre los cambios necesarios a efectuar para mejorar su desempeño. Este considera las 
siguientes pautas: 
Entrevista personal en la que el docente le relata sus propias dificultades y elabora un 
plan de auto perfeccionamiento. 
De acuerdo al plan planteado el supervisor da la orientación requerida u observa en 
clase los aspectos señalados por el mismo profesor. 
Una nueva entrevista personal donde se recuerda los compromisos realizados por el 




Método de facetas múltiples: En este método podremos ver la aplicación de distintas 
técnicas de supervisión, según las características particulares de cada situación y de las 
personas participantes. 
El desenvolvimiento de este método variará de un caso a otro, será estructurado en 
función de las técnicas seleccionadas para cada caso. Este método requiere mucho dominio 
por parte del supervisor así como el manejo de las diversas técnicas de supervisión. 
Método clínico: Este método consiste en una labor preventiva con respecto a la actuación 
del profesor en el proceso de aprendizaje. Esto se aplica en grupos de profesores a fin de 
evitar posibles tensiones al hacerlo de manera individual. 
Para mayor efectividad de este método se requiere la participación de otros 
especialistas en las diversas áreas del currículum pues el propósito es brindar orientación a 
los docentes. 
Técnicas de la supervisión. 
Tenemos que las técnicas se clasifican en dos clases: 
Técnicas indirectas de supervisión: Son aquellas que permiten obtener información útil 
por vías distintas al contacto personal e intencional del supervisado. Entre las técnicas 
tenemos: el análisis de documentos, la investigación y la observación de las relaciones 
humanas. 
Técnicas directas de supervisión: Son aquellas que nos permiten reunir información de 
modo sistemático y en contacto directo con los sujetos del quehacer educativo. Asimismo 
varias técnicas se emplean para el asesoramiento, orientación y perfeccionamiento 
docente, entre ellas tenemos: la observación, las visitas, las demostraciones, las reuniones 






2.2.3. Gestión educativa 
Generalidades y concepto de gestión 
Al seguir tratando sobre la administración en la educación también necesitamos 
hablar sobre la gestión y la gerencia, pero antes de ello se explicará las diversas 
definiciones que se tienen. 
Alvarado (2002) sostiene que gestión “es la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de recursos para el desarrollo de las 
actividades institucionales” (p. 13). 
Así también Gallegos (2004) dice que, gestión “es la capacidad para solucionar y 
desarrollar los medios en función a los objetivos establecidos” (p. 3). 
En la gestión por la calidad, Chiavenato (2004) “Gestión significa liderar y no 
imponer o controlar” (p. 508). 
Entonces se puede decir que gestión es la acción de toma de decisiones que se asume 
dentro de la administración para lograr las metas y objetivos trazados. 
Alvarado (2003) hablando de gerencia dice que “es el conjunto de actitudes positivas 
que le caracteriza a quien desempeña una función posibilitando resultados exitosos” (p. 
33). 
También Gallegos (2004) dice que “gerencia es desplegar actitudes positivas que 
posibiliten resultados exitosos de una entidad” (p. 3). 
En conclusión la gerencia son actitudes positivas para lograr resultados exitosos. 
Gestión educativa. 
Al tratar la gestión educativa estamos relacionando las definiciones y procesos de la 
administración con la educación, es así que se puede decir que existen diversas 
definiciones: 




mantenimiento, estímulo, control y unificación de las energías humanas y materiales, 
organizados formal e informalmente dentro de un sistema unificado, concebido para 
cumplir los objetivos establecidos..." (p.127). 
Una definición derivada de la administración general podría expresarse de este 
modo: Es el conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos, aplicados al 
desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la 
comunidad que sirve. Es entonces donde se puede expresar que la gestión educativa es un 
conjunto de toma de decisiones en el campo educativo para alcanzar el éxito de sus metas 
y objetivos. 
Funciones de la gestión educativa. 
Las funciones de la gestión educativa son: 
Realiza funciones complejas y diversas en la medida de la complejidad del sistema 
educativo que administra: 
Diseña, desarrolla, evalúa el sistema educativo, realiza estudios de base para la 
definición de objetivos y políticas. Formulación de la normatividad académica y 
administrativa. 
Elaboración y aprobación de planes y programas en base a los objetivos y políticas. 
Determinación y distribución de los recursos financieros. 
Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) del magisterio. 
Formulación y adopción de decisiones estratégicas de trascendencia nacional. 
Control del cumplimiento de las políticas y por lo tanto de los planes, programas 
decisiones y objetivos nacionales. 
Regulación y supervisión de los sistemas escolares privado (Knezevich, 1962). 
Características de la gestión educativa. 




la educación permite aseverar que su administración debe caracterizarse por ser: 
Planificada, en cuanto que el desarrollo armónico y sostenido de la educación 
requiere de planes de variados horizontes temporales y espaciales. 
Controlada, a fin de medir y garantizar el cumplimiento de las actividades 
académicas y administrativas. 
Desconcentrada, para hacer factible la atención del servicio educativo en los lugares 
más recónditos del país. 
Coordinada, en razón de que la horizontalidad de la función educativa requiere una 
concordancia y armonización de todos los sectores y entidades que desarrollan este 
servicio. 
Interdisciplinaria, por cuanto la educación, al haber dejado de ser actividad de una 
sola profesión, requiere del esfuerzo de diversas disciplinas. 
Dinámica, de manera que la toma y ejecución de decisiones sea más rápida, flexible 
y eficaz. 
Innovadora, para introducir nuevos métodos y procedimientos pedagógicos o 
administrativos, así como para posibilitar o apoyar los cambios estructurales. 
Participativa, para lograr aportes de docentes, alumnos y padres de familia, inclusive 
de otros grupos sociales y de la comunidad (Alvarado, 2002). 
Dimensiones de la gestión educativa. 
OEA (20001), “la gestión educativa se divide en tres niveles o tipos para su mejor 
dominio o manejo de la administración en el campo educativo, estos son: Gestión 
administrativa, gestión pedagógica, y gestión institucional” (p. 30). 
Sovero (2007) menciona que “al hablar de gestión se está refiriendo tanto al proceso 
de planificación como a la administración de lo diseñado. Por tanto en adelante al hablar 




instituciones educativas” (p. 9). 
Asimismo se puede encontrar que gestión administrativa es un proceso social 
relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, supervisión y unificación 
de las energías humanas y materiales, organizadas formal o informalmente dentro de un 
sistema unificado, para cumplir objetivos o predeterminados del sector educación. 
Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, procesos, acciones, 
técnicas y recursos necesarios para lograr la máxima eficiencia y eficacia en la ejecución 




IDENTIFICACIÓN B. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Figura 1. Procesos de la gestión administrativa. (Sovero, 2007, p. 9)  
Aquí sus etapas son: 
Identificación del problema. 
Determinar los requisitos de la solución y sus alternativas. 
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Implantar las estrategias seleccionadas. 
Determinar la eficiencia de ejecución. 
Revisar, cuando sea necesario, cualquiera de las etapas del proceso como puntos de 
control parcial (Sovero, 2007). 
Haciendo mención a Peter Drucker cuando trata de la administración, no existen 
países desarrollados y subdesarrollados, sino únicamente países bien administrados o sub 
administrados y mal gestionados. Lo mismo ocurre con las organizaciones. La 
administración constituye el motor principal de los países y organizaciones y su desarrollo 
es su consecuencia directa. Es la causa y no la consecuencia del desarrollo (Chiavenato, 
2004). 
El directivo conduce el proyecto educativo. Es el responsable de organizar los 
distintos componentes que constituyen la escuela. En la vida cotidiana, se corre el riesgo 
de actuar salteando obstáculos si el directivo no cuenta con un plan de acción organizado. 
Por ello es indispensable contar con un planeamiento institucional a largo plazo. Sin 
embargo, los testimonios de distintos directores dan cuenta de que, muchas veces, se actúa 
siguiendo una agenda, más que una planificación integral. 
Con frecuencia se asocia el planeamiento directivo con aspectos ligados a los 
recursos materiales, humanos y a proyecto institucional (Barros, 2005). 
2.3. Definición de términos básicos 
Educación: Es el proceso por el cual se propician una serie de experiencias en los 
sujetos, promoviendo su desarrollo o formación personal, pero esto puede darse de forma 
informal o formal. 
Administración: La administración como el conjunto de actividades que se organizan 
para el buen funcionamiento de las instituciones educativas.” 





Gerencia: Es el conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien desempeña 
dicha función y que posibilita los resultados exitosos en la institución. 
 
Gestión y control: Es un medio de recolección de información para dirigir una 
organización, mediante la coordinación del proceso, la cual facilita la formulación de 
planes y el control de decisiones. 
Control: Diseño y mecanismos dedicados al cumplimiento de estas funciones, así 
también se puede decir es la parte fundamental de la supervisión, sin ella no se puede pasar 
a otras funciones. 
Supervisión: Es el control para verificar el logro de las metas a las que la institución 
se está planteando. 
Monitoreo: Es una herramienta de la supervisión que expresa una variedad de tareas 
de carácter técnico, es decir es un mecanismo para que el supervisor salga del papel de 
evaluador, controlador o fiscalizador. 
Administración educativa: Es la acción encargada de ejecutar y llevar a la práctica 
las disposiciones organizativas y legales de la educación. Administrar es controlar y dirigir 
la acción educativa. 
Líder: Es la persona que por sus cualidades tiene la capacidad de persuadir o dirigir a 
otros. 
Gerencia educativa: Es una función administrativa, un cargo directivo. Por tanto, el 
ejercicio de dicho cargo una serie de cualidades y exigencias personales sobre todo un 
conjunto de actividades específicas que resulten favorables para la conducción exitosa de 
entidades educativas. 




alcanzar el éxito de sus metas y objetivos. 
Gestión pedagógica: Es garantizar que la institución educativa cumpla su finalidad 
educativa, es decir, que eduque. 
Gestión institucional: Es la capacidad de la entidad para implementar su plan 
estratégico, a través de los presupuestos institucionales que abraque el mismo, 
desagregando considerablemente los resultados de los últimos, mediante los planes 
operativos anuales. Gestión administrativa: Es un proceso socia relacionado con la 
creación, mantenimiento, estímulo, control, supervisión y unificación de las energías 
humanas y materiales dentro de un sistema. 
Supervisión interna: Es controlar el logro de las metas de la institución educativa en 
sus diversos niveles de gestión, teniendo la posibilidad de fortalecer el trabajo educativo 
con otras instituciones. 
Supervisión externa: Es controlar el logro de las metas de la institución en las aulas, 
promoviendo docentes innovadores con capacidad de autoanálisis, autobservación y 
autoevaluación para elevar la calidad de la enseñanza y en consecuencia alcanzar los 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
He. 1. Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la 
institución educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito de Yanacancha 
provincia de Pasco Región Pasco 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He.1. Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
He. 2. Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
He. 3. Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Supervisión 
Definición conceptual: 
Es un servicio que tiene un fin exclusivo e importante, el de mejorar la calidad de la 
educación y los procesos que la conlleven, así mismo debe realizarse democráticamente y 
de manera estimulante. 
Definición operacional: 




supervisión externa y supervisión interna, para los cuales se aplicó una encuesta con 
múltiples respuestas de acuerdo a la escala de Likert. 
Variable 2: Gestión educativa 
Definición Conceptual: 
Es la capacidad para solucionar y desarrollar los medios en función a los objetivos 
establecidos aplicando un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos para su 
mejor desarrollo. 
Definición Operacional: 
La gestión educativa de los directores está conformada por las dimensiones: gestión 
administrativa, gestión institucional y gestión pedagógica, para los cuales se aplicó una 
encuesta con múltiples respuestas de acuerdo a la escala de Likert. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable supervisión 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
  Función 01 al 04 Escala de Likert 
de 5 opciones: 
1: Nunca 
 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 
5: Siempre 
 Externo Tipos 05 al 08 
  Instrumentos 09 al 12 
Supervisión  Función 13 al 16 
  Tipos 17 al 20 
 Interno   







Operacionalización de la variable Gestión educativa 
Variable Dimensión Indicadores Ítems 
  Planeamiento y organización 01 al 04 
 Gestión 
administrativa 
Dirección 05 al 08 
Control 09 al 12 





Estrategias 17 al 20 
Medios y materiales 21 al 24 
  Clima institucional 25 al 28 
 Gestión 
institucional 
Imagen institucional 29 al 32 







4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque es una investigación cuantitativa por utilizar la recolección de datos para 
probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación considerado en el presente estudio se denomina puro, 
sustantivo o de base. Sánchez y Reyes (2015, 44) Es llamada también pura o fundamental, 
nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene 
objetivos prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de la 
realidad para enriquecer el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de 
principios y leyes. 
4.3. Diseño de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “el diseño en esta investigación es no 
experimental de tipo transeccional descriptivo-correlacional, pues describe las 
características y la relación existente entre las variables en un momento determinado” (p. 
157). 
Esquema: 
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M : Muestra del estudio  
V1 : Supervisión 
V2 : Gestión educativa 
O : Observación y medición de ambas variables  
r : Correlación estadística de las variables 
Sánchez y Reyes (2015, 119) Este diseño o tipo de investigación descriptiva es el 
más usado en el ámbito de la investigación en psicología, educación y las ciencias sociales. 
Se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 
interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. Es un tipo de investigación relativamente fácil de 
diseñar y realizar.  Los estudios descriptivos correlacionales pretenden medir el grado de 
relación entre las variables de estudio, en nuestro caso supervisión y gestión educativa.  
4.4. Población y muestra 
Población 
La población del estudio estuvo constituida por la totalidad de los docentes de la 
institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, 
que cuenta con 57 docentes. 
Muestra 
No probabilística, intencional y censal. 
La muestra de la investigación fue tipo de censal; cuya característica es que incluye a 
la mayoría significativa de los sujetos de la población. Finalmente la muestra fue 
conformada por 57 docentes, quienes laboraron en la institución educativa N° 31 “Nuestra 
Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, en el año lectivo 2017. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 




encuesta, utilizando para ello el instrumento cuestionario, que será aplicado en forma 
individual a los miembros de la muestra.  
Sánchez (2015, 163) –Las técnicas son los medios por los cuales se procede a 
recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de la 
investigación. Las técnicas varían y se seleccionan considerando el método de 
investigación que se emplee. Las técnicas pueden ser directas e indirectas. 
Para la presente investigación se seleccionó la técnica de encuesta y dentro de esta se 
elaboraron dos cuestionarios, uno para la supervisión y el otro para la gestión educativa, 
los cuales nos permitieron recoger la información para medir las variables y estudiar las 
correlaciones entre dichas variables. 
Instrumento sobre la supervisión: Conformado por 24 ítems con respuestas de 
acuerdo a la escala de Likert con cinco opciones tales como: nunca (1), casi nunca (2), a 
veces (3), casi siempre (4), siempre (5). instrumento sobre la gestión educativa: 
conformado por 36 ítems con respuestas de acuerdo a la escala de Likert con cinco 
opciones tales como: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5). 
Cada uno de los ítems se construyó teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores 
de cada variable de estudio. 
Tabla 4 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Variables Técnicas Instrumentos 
Supervisión Encuesta Cuestionario sobre la 
supervisión educativa 
Gestión educativa Encuesta Cuestionario sobre la  
gestión educativa 




permiten, además, aislar ciertas variables que nos interesan principalmente; reducen la 
realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. 
4.6. Tratamiento estadístico  
Los métodos de investigación vienen a constituir el camino para llegar al 
conocimiento científico; constituyen un procedimiento o conjunto de procedimientos que 
sirven de instrumento para alcanzar los fines de la investigación.  
Los distintos métodos de investigación son aproximaciones para la recogida y el 
análisis de datos que inducirán a unas conclusiones, de las cuales podrán derivarse unas 
decisiones o implicaciones para la práctica. 
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se 
implementará un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, 
considerando la presentación de tablas y figuras de datos. El procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos, y variables propuestas en 
el presente estudio y comprenden los siguientes pasos metodológicos:  
Calificación de instrumentos. 
Tabulación de datos. 
Procesamiento de datos y elaboración de cuadros de presentación de datos. 
Análisis porcentual, correspondiente al número de sujetos de la muestra. 
Tablas de datos 
Figuras de datos 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación 
Para establecer la validación de los instrumentos, se consideró el criterio de jueces o 
juicio de expertos, se consideró los servicios de los docentes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, especialistas en metodología de la investigación y 
evaluación educativa, quienes participaron como expertos a fin de validar los instrumentos 
correspondientes.  
Tabla 5 
Validación de juicio de expertos del instrumento de supervisión. 
N
º 
Apellidos y nombre Cargo Puntuación Porcentaje 
1 Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  Docente de la UNE 95 95 % 
2 Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ Docente de la UNE 95 95 % 
3 Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  Docente de la UNE 95 95 % 
4 Dr. David Beto PALPA GALVÁN  Docente de la UNE 95 95 % 
5 Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO Docente de la UNE 95 95 % 
  Total: 95 95 
Tabla 6 
Validación de juicio de experto del instrumento de gestión educativa. 
N
º 
Apellidos y nombre Cargo Puntuació
n 
Porcentaje 
1 Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  Docente de la UNE 95 95 % 
2 Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ Docente de la UNE 95 95 % 
3 Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  Docente de la UNE 95 95 % 
4 Dr. David Beto PALPA GALVÁN  Docente de la UNE 95 95 % 
5 Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO Docente de la UNE 95 95 % 





Tal como muestran las tablas, los instrumentos fueron sometidos a la opinión de 
expertos y el promedio de calificación porcentual para el cuestionario de supervisión fue 
de 82 % y el cuestionario de gestión educativa fue de 84,6 %; lo que nos permite precisar 
que los instrumentos presentan una validez de constructo alto. 
Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad de los instrumentos, se determinó en la presente 
investigación, mediante el coeficiente de Alfa Cronbach, se aplicó a 15 sujetos los cuales 
no participaron del estudio, siendo calificado con valores que oscilan entre uno y cero. Es 
aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. 
Tabla 7 
Criterio de confiabilidad 
Criterio de confiabilidad de 
valores 
Rango 
No es confiable : -1 a 0 
Baja confiabilidad : 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad : 0,5 a 0,69 
Fuerte confiabilidad : 0,7 a 0,89 
Alta confiabilidad : 0,9 a 1 
Teniendo en cuenta la teoría de estudio de la confiabilidad del instrumento y la tabla 
correspondiente, se eligió un grupo piloto de 10 estudiantes, a los cuales se aplicó los dos 
instrumentos y los datos obtenidos según el estadístico Alfa de Cronbach, se muestran 
seguidamente: 
Tabla 8 
Coeficiente de confiabilidad del instrumento: Supervisión 






Tabla 9  
Coeficiente de confiabilidad del instrumento: Gestión educativa 
Alfa de Cronbach Nº de ítems 
0,86 36 
Por los resultados mostrados en las tablas, se afirma que los instrumentos son fuertemente 
confiables. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
En relación con los estadísticos descriptivos 
Supervisión en la institución educativa 
Tabla 10 
Rangos y niveles de la Supervisión 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[88 ; 120] Alto 27 47,37 
[56 ; 88[ Mediano 21 36,84 
[24 ; 56[ Bajo 9 15,79 
  57 100,00 
 
Figura 2. Niveles y rangos de la Supervisión 
Tal como muestran la tabla  y la figura, la supervisión en la institución educativa N° 
31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017,     es percibido en el nivel 
mediano en un 36,84%, el 47,37% de los encuestados percibe que el nivel de supervisión 




nivel bajo. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa 
N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, perciben a la 
supervisión entre los niveles alto y mediano. 
Gestión educativa 
Tabla 11 
Rangos y niveles de la gestión educativa 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[36 ; 84[ Alto 15 26,32 
[84 ; 132[ Mediano 24 42,11 
[132 ; 180] Bajo 18 31,58 
  57 100,00 
Figura 3. Niveles y rangos de gestión educativa 
Tal como muestran la tabla  y la figura, la gestión educativa en la institución 
educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, percibe un 
nivel mediano en un 42,11%, el 31,58% de los encuestados perciben que el nivel de 
gestión educativa es bajo y solo el 26,32% de los encuestados opina que la gestión 
educativa presenta un nivel alto. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la 
institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, 






Dimensión de la gestión educativa: Gestión administrativa 
Tabla 12 
Rangos y niveles de la gestión administrativa 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[44 ; 60] Alto 17 29,82 
[28 ; 44[ Mediano 22 38,60 
[12 ; 28[ Bajo 18 31,58 
  57 100,00 
 
 
Figura 4. Niveles y rangos de la gestión administrativa 
La Tabla y la Figura, la muestra percibe que el nivel de gestión administrativa es 
mediano en un 38,60%, el 31,58% de los encuestados percibe que el nivel de gestión 
administrativa es bajo y solo el 29,82% de los encuestados percibe un nivel de gestión 
administrativa alto. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución 
educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, perciben a la 






Dimensión de la gestión educativa: Gestión pedagógica 
Tabla 13 
Rangos y niveles de la gestión pedagógica 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[44 ; 60] Alto 24 42,11 
[28 ; 44[ Mediano 23 40,35 
[12 ; 28[ Bajo 10 17,54 
  57 100,00 
 
Figura 5. Rangos y niveles de la gestión pedagógica 
La tabla y la figura, perciben que el nivel de gestión pedagógica es alto en un 
42,11%, el 40,35% de los encuestados percibe que el nivel de gestión pedagógica es 
mediano y solo el 17,54% de los encuestados percibe que se presenta un nivel de gestión 
pedagógica bajo. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución 
educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, perciben a la 






Dimensión de la gestión educativa: Gestión institucional 
Tabla 14 
Rangos y niveles de la gestión institucional 
Rangos Niveles Frecuencia Porcentaje 
[44 ; 60] Alto 18 31,58 
[28 ; 44[ Mediano 20 35,09 
[12 ; 28[ Bajo 19 33,33 
  57 100,00 
 
Figura 6. Niveles y rangos de la gestión institucional 
La tabla y la figura, nos indica que el 35,09 % de la muestra perciben que el nivel de 
gestión institucional es mediano, el  31,58% de los encuestados percibe que el nivel de 
gestión institucional es alto y el 33.33% de los encuestados percibe que el nivel de gestión 
institucional es bajo. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución 
educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, perciben a la 
gestión institucional entre los niveles mediano y bajo. 






Prueba de hipótesis general 
La hipótesis estadística general de la investigación que se contrastó es el siguiente: 
H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la 
institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 
2017. 
HG: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la 
institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 
2017. 
El estudio de la correlación entre la supervisión y la gestión educativa nos permitirá 
determinar si existe o no relaciones entre ambas variables. 
Tabla 15  
Correlación entre la supervisión y la gestión educativa  








  Sig. (bilateral) . .000 







  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 57 57 
**Correlación entre la supervisión y la gestión educativa  
Luego, para la muestra de tamaño 57 (N=57) y teniendo 56 grados de libertad y con 
un nivel de significancia 
nos permite afirmar que existe una relación positiva entre la supervisión y la gestión 




Luego, como p-  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Conclusión: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la 
institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Prueba de hipótesis específica 1: 
H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
H1: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
El estudio de la correlación entre supervisión y la gestión educativa, en su dimensión 
gestión administrativa nos permitirá determinar si existe o no relaciones entre ambas 
variables. 
Tabla 16 








Luego, para la muestra de tamaño 57 (N=57) y teniendo 56 grados de libertad y con 




educativa, en su dimensión gestión administrativa. Asimismo el p-valor es 0.000, tal como 
muestra la tabla. 
Luego, como p-
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Conclusión: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, 
en su dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Prueba de hipótesis específica 2: 
H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
H2: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
El estudio de la correlación entre supervisión y la gestión educativa, en su dimensión 
gestión pedagógica nos permitirá determinar si existe o no relaciones entre ambas 
variables. 
Tabla 17 











Luego, para la muestra de tamaño 57 (N=57) y teniendo 56 grados de libertad y con 
nos permite afirmar que existe una relación positiva entre la supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión gestión pedagógica. Asimismo el p-valor es 0.000, tal como 
muestra la Tabla 20. 
Luego, como p-
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Conclusión: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, 
en su dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
H3: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
El estudio de la correlación entre supervisión y la gestión educativa, en su dimensión 
gestión institucional nos permitirá determinar si existe o no relaciones entre ambas 
variables. 
Tabla 18 








Luego, para la muestra de tamaño 57 (N=57) y teniendo 56 grados de libertad y con 
nos permite afirmar que existe una relación positiva entre la supervisión y la gestión 
institucional. Asimismo el p-valor es 0.000, tal como muestra la tabla. 
Luego, como p-
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (H1) 
Conclusión: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, 
en su dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017 
5.3. Discusión de resultados 
En relación con los estadísticos descriptivos 
La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, perciben a la supervisión 
entre los niveles alto y mediano. 
La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, perciben a la gestión 
educativa entre los niveles mediano y bajo. 
La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, perciben a la gestión 
administrativa entre los niveles mediano y bajo. 
La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017, perciben a la gestión 
pedagógica entre los niveles alto y mediano. 
La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa N° 31 




institucional entre los niveles mediano y bajo. 
Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la 
institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
En relación con los estudios antecedentes 
Establecemos coincidencias por lo reportado por Guzmán (2009) en la tesis de 
maestría titulada: Autoevaluación de los procesos de gestión administrativa e institucional 
en la institución educativa Dos de Mayo región Callao, elaborada en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima; tiene como objetivo estudiar los 
procesos para elevar la calidad de las instituciones educativas; en ese sentido se plantea 
como estrategia básica para alcanzar estos propósitos, la autoevaluación institucional, 
concebida como un proceso de autocrítica que genera unos hábitos enriquecedores de 
reflexión sobre la propia realidad, que necesita ser implementada y desarrollada, con el 
propósito de utilizar sus resultados para, no sólo un mayor conocimiento y reflexión 
participativa de la realidad institucional, sino además, decidir acerca de las estrategias y 
planes de mejoramiento de la calidad de los procesos, que condicionan la calidad de la 




Primero: Existe influencia significativa de la calidad de la organización y gestión de los 
procesos administrativos, que condiciona la  posibilidad de mejora, en el nivel de eficacia 
de la gestión administrativa, en la institución educativa "Dos de Mayo" del Callao. Esto se 
explicaría principalmente, por las dificultades materiales y académicas que se tiene que 
afrontar, para plasmar las intencionalidades planteadas en el plan estratégico institucional, 
a pesar de que  los resultados muestran una valoración ligeramente positiva acerca de las 
intencionalidades del plan estratégico y de las capacidades del equipo de dirección. 
Segundo: La calidad de la organización y gestión de los recursos físicos y 
financieros influye significativamente, condiciona la posibilidad de mejora, en el nivel de 
eficacia de la gestión administrativa, en la institución educativa "Dos de Mayo" del Callao. 
Los resultados presentados relacionados con los recursos financieros significan de manera 
general que la comunidad educativa considera que estos recursos, no sólo son 
insuficientes, sino además, los que existen, inadecuadamente utilizados para responder 
suficientemente a las exigencias de una institución educativa moderna. Tercero: La calidad 
de la gestión del bienestar de la comunidad educativa influye significativamente, 
condicionando la posibilidad de mejora, en el nivel de eficacia de la gestión institucional, 
en la institución educativa "Dos de Mayo" del Callao. Esta situación se explica porque la 
calidad de las políticas de bienestar planeadas y ejecutadas por la dirección sería 
insuficiente en relación con las exigencias de apoyo académico y social de la comunidad 
educativa. Estas percepciones, tienen que ver específicamente con la motivación e 
incentivos al personal docente y no docente, actividades formativas de diverso tipo, fuera 
del plan de estudios, apoyo académico eficiente a los estudiantes, esto estaría 
condicionando la eficacia de la gestión institucional. Cuarto: El clima institucional influye 
significativamente, condicionando la posibilidad de mejora, en el nivel de eficacia de la 




explicaría, debido a que las condiciones del clima institucional no serían las más 
adecuadas, esto se expresa, en que el trabajo en equipo, se estaría realizando en un 
contexto de insuficiente confianza entre los miembros de la institución, en que el liderazgo 
de la dirección sería insuficiente para dirigir los cambios necesarios para afrontar los retos 
de una gestión moderna, esto estaría condicionando el grado de identificación y 
compromiso del personal docente y no docente con la institución educativa. Quinto: La 
influencia de las relaciones institucionales, condiciona significativamente el nivel de 
eficacia de la gestión institucional, en la institución educativa "Dos de Mayo" del Callao. 
Esto se expresa en la escasa planeación y ejecución de políticas de relación con otras 
instituciones, escasa o ninguna actividad de intercambio de conocimientos con otras 
instituciones, escaso conocimiento de los mecanismos de evaluación y comunicación de 
los resultados de la relaciones con otras instituciones. 
Establecemos coincidencias con los hallazgos de Cáceres (2009) en la tesis de 
maestría titulada: La gestión administrativa del Director y su influencia en la prestación del 
servicio educativo en las instituciones educativas públicas de educación primaria de los 
asentamientos humanos de Dulanto, Santa Rosa y Gambetta del Callao, en el año 2008, 
elaborada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima; 
presenta las  siguientes conclusiones: Primero: La dimensión dirección de la gestión 
administrativa del director influye de manera considerable positiva en la prestación del 
servicio educativo, según docente. Así queda demostrado en la interpretación de las tablas 
N° 1 y 3. Por lo tanto, la dirección influye en un 70,94% en la prestación del servicio 
educativo y el 29,06% es afectado por otros factores. Segundo: La dimensión control de la 
gestión administrativa del director influye de manera considerable positiva en la prestación 
del servicio educativo, según los docentes. Así queda demostrado en la interpretación de 




prestación del servicio educativo y el 30,45%es afectado por otros factores. Tercero: Entre 
la gestión administrativa del  director y la prestación del servicio educativo existe una 
relación significativa considerable positiva y la gestión administrativa del director influye 
en un 72,85% en la prestación del servicio educativo y el 27,15% es afectado por otros 
factores: inestabilidad de los directores y sub directores en el cargo, irresponsabilidad de 
algunos docentes, el liderazgo liberal, el apoyo tardío del gobierno regional y central, 
alumnos que atentan contra la salud e integridad de sus compañeros y el deterioro del 
mobiliario, la edad de los trabajadores del servicio y el pandillaje juvenil. Cuarto: La 
dimensión dirección de la gestión administrativa del director influye de manera 
considerable positiva en la prestación del servicio educativo y la dimensión dirección 
influyó en un 60,05% en la prestación del servicio educativo y el 39,95% es afectado por 
otros factores. Quinto: La dimensión control de la gestión  administrativa del director 
influye de manera considerable positiva en la prestación del servicio educativo y la 
dimensión dirección influyó en un 69,77% en la prestación del servicio educativo y el 
30,23% es afectado por otros factores. Sexto: Entre la gestión administrativa del director y 
la prestación del servicio educativo existe una relación significativa considerable positiva, 
con un coeficiente de correlación de Pearson entre ambas variables es 0,8561. Por lo que la 
gestión administrativa del director influye en un 73,30% en la prestación del servicio 
educativo y el 26,70% es afectado por otros factores: la indiferencia del personal de 
servicio, el trabajo rutinario, continuos cambios de directores encargados, el liderazgo 
autoritario, el liderazgo liberal, el apoyo del gobierno u la  identidad del docente con su 
institución. 
Coincidimos con lo  reportados por Dávila (2010) en la tesis de maestría  titulada: 
Gestión administrativa y gestión institucional en la  institución educativa Gran Mariscal 




Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima; presenta las 
siguientes conclusiones: Primero: Se ha demostrado que la gestión administrativa  tiene 
relación directa muy significativa con la gestión institucional de la  institución educativa 
"Gran Mariscal Ramón Castilla" del nivel secundario del distrito de La Oroya en el año 
2010. Segundo: De acuerdo a los resultados  se evidencia una gestión administrativa 
inadecuada o pésima,  constituyéndose en un factor determinante que no permite una 
gestión institucional eficaz, lo cual se refleja en una percepción negativa de la institución 
educativa por parte de la comunidad educativa. Tercero: No se brinda un óptimo servicio 
administrativo, los registros, la estadística presenta errores o están desactualizados; los 
procesos administrativos, servicios educativos y trámites documentarios no son eficientes 
lo cual afecta notoriamente el proceso de toma decisiones para realizar la planificación 
estratégica del centro  educativo. Cuarto: En el proceso de gestión del recurso humano se 
evidencia desconocimiento de la normatividad, interpretación a conveniencia de estos y 
signos de corrupción en el proceso de contrata de personal y otorgamiento de beneficios 
como licencias, permisos; esto lógicamente determina en la gestión institucional, 
principalmente en el campo de la cultura organizacional; donde las relaciones 
interpersonales no son las adecuadas y no hay motivación de trabajo, afectando el 
ambiente laboral. Quinto: La gestión de recursos materiales no es eficiente, esto afecta el 
proceso de rendimiento laboral y el cumplimiento de los objetivos institucionales 
establecidos en el proyecto educativo institucional. En otras palabras, no ayuda a la 
consecución de las metas de la planeación estratégica. 
Encontramos similitudes con los hallazgos de Balzan (2008) en su tesis: 
Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en III  etapa de 
educación básica. El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre 




Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Se 
llegaron a las siguientes conclusiones: El tipo de investigación utilizada fue descriptiva 
correlacional, de campo con un diseño no experimental, transeccional-transversal. La 
población del estudio estuvo  constituida por 2 supervisores, 3 directivos y 76 docentes. La 
recolección de los datos se realizó a aravés de un instrumento conformado por 42 ítems, 
utilizando una escala tipo Likert de 4 alternativas de respuesta, validado mediante el juicio 
de tres expertos. La confiabilidad del mismo se obtuvo a través de la prueba piloto 
aplicándose el modelo Alfa Cronbach utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 10.0 
obteniéndose como valor 0,865, indicando que el instrumento era confiable para ser 
aplicado a toda la población de estudio. La técnica de análisis fue de tipo descriptiva, ésta 
se aplicó en el proceso de tabulación de los datos y para la interpretación de los mismos 
recolectados a través del cuestionario, se hizo el análisis porcentual y se organizaron en 
tablas de doble entrada para su representación. Los resultados obtenidos permitieron 
establecer que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del 
docente hay una relación significativa muy alta lo que significa que en la medida que 
aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño 
docente aumenta de manera alta y significativa. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la 
institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 
2017. 
H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la 





Se acepta la H1, existe relación significativa entre la supervisión y la gestión 
educativa en la institución  educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017. 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora 
Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en 
su dimensión gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra 
Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
H2: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017 
H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra 
Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
H3: Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 




H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su 
dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión gestión institucional, en la institución educativa N° 31 
























1. La muestra de docentes de la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de 
la UGEL PASCO – 2017, perciben a la supervisión entre los niveles alto y mediano. 
2. La muestra de docentes de la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de 
la UGEL PASCO – 2017, perciben a la gestión educativa entre los niveles mediano y bajo. 
3. La muestra de docentes de la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de 
la UGEL PASCO – 2017, perciben a la gestión administrativa entre los niveles mediano y 
bajo. 
4. La muestra de docentes de la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de 
la UGEL PASCO – 2017, perciben a la gestión pedagógica entre los niveles alto y mediano. 
5. La muestra de docentes de la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de 
la UGEL PASCO – 2017, perciben a la gestión institucional entre los niveles mediano y 
bajo. 
6. Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa en la institución 
educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
7. Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su dimensión 
gestión administrativa, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de 
la UGEL PASCO – 2017. 
8. Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su dimensión 
gestión pedagógica, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la 
UGEL PASCO – 2017. 
9. Existe relación significativa entre la supervisión y la gestión educativa, en su dimensión 
gestión institucional, en la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del Carmen”  de la 







1. Se recomienda a la UGEL correspondiente, implementar un plan de supervisión para la 
plana jerárquica y docente de la institución educativa N° 31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL PASCO – 2017. 
2. Se recomienda capacitar a la plana jerárquica y docente sobre contenidos referidos a 
gestión institucional de la institución educativa. 
3. Se sugiere realizar estudios de profundidad sobre los indicadores y aspectos 
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Matriz de consistencia 
La supervisión el acompañamiento docente y la gestión educativa en la Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito 
de Yanacancha provincia de Pasco región Pasco 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la Supervisión y 
la Gestión Educativa en la 
Institución Educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión administrativa, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017? 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación 
que existe entre la 
supervisión y la gestión 
educativa en la institución 
educativa N° 31 “Nuestra 
Señora Del Carmen”  de la 
UGEL PASCO – 2017. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación 
que existe entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión administrativa, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017. 
Oe. 2. Establecer la relación 
Hipótesis general 
He. 1. Existe relación 
significativa entre la 
supervisión y la gestión 
educativa en la institución 
educativa N° 31 Nuestra 
Señora del Carmen, distrito 
de Yanacancha provincia de 
Pasco Región Pasco 
Hipótesis específicas 
He.1. Existe relación 
significativa entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión administrativa, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 


















Enfoque de investigación 
Cuantitativa  
Tipo de investigación 
Puro, sustantivo o de base 
Diseño de investigación 
Descriptivo-correlacional 
Población 
La población del estudio 
estuvo constituida por la 
totalidad de los docentes de 
la institución educativa N° 
31 “Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017, que cuenta 
con 57 docentes 
Muestra 
No probabilística, 
intencional y censal. 




que existe entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión pedagógica, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017? 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión institucional, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017? 
 
que existe entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión pedagógica, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017. 
Oe. 3. Establecer la relación 
que existe entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión institucional, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017. 
 
He. 2. Existe relación 
significativa entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión pedagógica, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017. 
He. 3. Existe relación 
significativa entre la 
supervisión y la gestión 
educativa, en su dimensión 
gestión institucional, en la 
institución educativa N° 31 
“Nuestra Señora Del 
Carmen”  de la UGEL 
PASCO – 2017. 
 
investigación fue tipo de 
censal; cuya característica es 
que incluye a la mayoría 
significativa de los sujetos 
de la población. Finalmente 
la muestra fue conformada 
por 57 docentes, quienes 
laboraron en la institución 
educativa N° 31 “Nuestra 
Señora Del Carmen”  de la 
UGEL PASCO – 2017, en el 






Instrumentos de evaluación 
Cuestionario para medir la gestión educativa en la Institución Educativa N° 31 NSDC 
UGEL – PASCO 2017 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la gestión educativa en la institución educativa donde usted 
labora. El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder 
obtener una muestra real. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la gestión 
educativa cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con 
un aspa ( X ) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N° Dimensiones 
1 2 3 4 5 
Dimensión Institucional 
 
En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera participativa 
sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno; y orientado 
hacia el logro de metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
 
En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
 
En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de 






En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 
1 2 3 4 5 
 
En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
1 2 3 4 5 
 
En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y otras 
instancias de la comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a 
partir del reconocimiento de su capital cultural. 
1 2 3 4 5 
 
En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo 
de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
 
En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
 En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF). 1 2 3 4 5 
 En la I.E. se cuenta con el Reglamento Interno (R.I) 1 2 3 4 5 
 Dimensión Pedagógica      
11 
En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las 
metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
12 
En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
1 2 3 4 5 
13 
En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 
1 2 3 4 5 
14 
En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los 
instrumentos de planificación curricular. 
1 2 3 4 5 
15 
En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos del 
sistema curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 
1 2 3 4 5 
16 
En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 





En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, , en función del  logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
18 
En la I.E.  se monitorea y orienta sobre el uso efectivo del tiempo en 
función del  logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
19 
En la I.E. se monitorea y orienta el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes 
que se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación de acciones de mejora. 
1 2 3 4 5 
20 
En las I.E. se monitorea y orienta a los docentes sobre la elaboración y el 
uso efectivo de los materiales educativos, en función del logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 
necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Administrativa      
21 
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje trazadas, bajo un enfoque orientado 
a resultados. 
1 2 3 4 5 
22 
En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
23 
En la I.E. se dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 
24 
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 
material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y 
el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
25 
En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de 
contribuir al logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
26 
La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones públicas 
y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
27 
En la I.E.  se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad 
permanente de las aulas,  servicios higiénicos y otros ambientes donde  se 




desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
28 
En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los 
docentes y demás trabajadores, contando para ello con el libro o registro 
de control de asistencia con el único propósito de favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
29 
En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos de 
los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
30 
En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información 
Educativa (SIAGIE) se encuentra a cargo de un personal exclusivo. 






Cuestionario sobre la gestión educativa 
Estimados Docentes: 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar la Gestión 
educativa, con fines de investigación; es TOTALMENTE ANÓNIMO y contribuirá a 
entender la realidad educativa desde una perspectiva científica 
Instrucciones: 
Lee cuidadosamente y medita los enunciados de las preguntas, se honesto en tus 
respuestas. 
No dejes preguntas sin contestar. 
Marca con un aspa tu respuesta en los recuadros según la alternativa que considere más 
adecuada que va desde Nunca a Siempre 
 
I. Dimensión institucional 
¿Participan los docentes  en la elaboración,  y aplicación anualmente del  
instrumento  de gestión institucional  MOF?    
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Participan los docentes  en la elaboración, revisión, reestructuración  y aplicación  
anualmente   del instrumento de gestión  institución RI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Participan los docentes  en  la elaboración, revisión,   y aplicación anualmente de   
instrumento de gestión institución   PCEI?  
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Participan los docentes  en la   elaboración,  revisión,  y aplicación anualmente      
del  instrumento   de gestión  institucional   PAT? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Participan los docentes  en la  elaboración,   revisión, y  aplicación  anualmente 
del   instrumento de gestión  institución  PEI? 





¿La aplicación del instrumento de gestión PAT, es coherente con los objetivos 
estratégicos   del instrumento de gestión institucional PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
 ¿La aplicación del instrumento de gestión PCIE, es coherente con los objetivos 
estratégicos  del instrumento de gestión institucional PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿La aplicación del instrumento de gestión RI, es coherente con los objetivos  
estratégicos del instrumento de gestión institucional PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿La aplicación del instrumento de gestión MOF, es coherente con los objetivos 
estratégicos  del instrumento de gestión institucional PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
II. Dimensión administrativa 
¿Existe un Presupuesto aprobado en el PEI para el presente año en la Institución  
Educativa? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Existe una programación de Tiempo para actividades de los Docentes en el  
PAT?  
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Existe una programación de Tiempo para actividades de los Administrativos  en 
el  PAT? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Existe una programación de Tiempo para actividades del personal  de servicio  en 
el  PAT? 




¿La generación de recursos  materiales se   evidencian  y se aplica mediante  el 
instrumentos de gestión institucional como el PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿La generación de recursos  económicos se  evidencian   y se aplica  mediante el 
instrumento de gestión institucional como  el PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Se ha previsto la generación y administración de recursos propios    mediante el 
instrumento de gestión institucional como  el PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
II. Dimensión pedagógica 
¿La planificación  del proyecto curricular de la Institución educativa  evidencia 
contenidos de desarrollo local, regional y nacional; y está en función a la 
planificación del instrumento de gestión  PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Se capacita continuamente los docentes?             
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Los docentes se desempeñan en su especialidad en la institución educativa? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿La aplicación de las Normas  que regulan el desempeño de los Docentes, se 
expresa claramente en el instrumento de gestión institucional como el CAP?  
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿La aplicación de las Normas  que regulan el desempeño de los Docentes, se 
expresa claramente en el instrumento de gestión institucional como el MOF?  
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 




expresa claramente en el instrumento de gestión institucional como el RI?   
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿La planificación de la formación de  los  estudiantes, está en función a la 
aplicación del  instrumento de gestión institucional  del PEI? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿La planificación de formación de  los  estudiantes, está en función  a la aplicación 
del instrumento de gestión institucional   PCIE? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿La planificación de formación de  los  estudiantes, está en función  de las 
actividades propuestas en el   instrumento de gestión institucional  PAT? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
IV. Dimensión comunitaria 
¿Se cuenta con un padrón actualizado de Padres de Familia de la Institución 
Educativa? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Se cuenta con relación de Programas de Responsabilidad Social? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Se han establecido coordinaciones de Apoyo con Instituciones Públicas de la 
localidad? 
a. Nunca b. Casi Nunca c. A Veces d. Casi Siempre e. Siempre 
¿Se han establecido coordinaciones o Redes de Apoyo con Instituciones Privadas 
de la localidad? 

















Cuestionario para medir el proceso de gestión educativa 
Estimada profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del proceso de gestión educativa que se viene dando en la 
institución educativa donde laboras. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario 
que respondas con sinceridad. 
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre el proceso de 
gestión. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) 
una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos:  
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 































     
1 
El director de la I.E. diseña los diferentes 
instrumentos de gestión educativa. 
1 2 3 4 5 
2 
El director domina el diseño de los instrumentos 
de gestión educativa. 
1 2 3 4 5 
3 
El director conducen a los docentes en la 
elaboración del diagnóstico de la I.E. 
1 2 3 4 5 
4 
El directo domina el manejo de estrategias para la 
elaboración del diagnóstico institucional. 
1 2 3 4 5 
5 
El director conduce a los docentes en la 
formulación de los objetivos. 





El director orienta a los docentes en el 
establecimiento de las metas a lograr en las 
diferentes actividades. 
1 2 3 4 5 
7 
El director orienta a los docentes en la elaboración 
del presupuesto de la institución educativa. 
1 2 3 4 5 
8 
El director conduce en la elaboración del Plan 
Anual de Trabajo (PAT). 
1 2 3 4 5 
9 El director diseña proyectos de innovación. 1 2 3 4 5 
10 
El director orienta a los docentes en la elaboración 
de proyectos de innovación. 




     
11 
El director  orienta a los docentes en la 
elaboración del Reglamento Interno (R.I.)de la 
I.E. 
1 2 3 4 5 
12 
El director diseña los organigramas de la 
institución educativa. 
1 2 3 4 5 
13 
El director orienta a los docentes en la elaboración 
del manual de organización y funciones (MOF). 
1 2 3 4 5 
14 
El director elabora el flugrama sobre el proceso de 
atención de las solicitudes en la I.E. 
1 2 3 4 5 
15 
El director organiza los diferentes comités de 
trabajo de la I.E. 




     
16 
El director toma decisiones sin consulta a los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
17 
El director ante de tomar decisiones realiza la 
consulta a los docentes. 
1 2 3 4 5 
18 El director su ausencia delega las funciones. 1 2 3 4 5 
19 
El director desconcentra el poder a otros comités 
de trabajo. 





El director utiliza diversas estrategias en la 
solución de problemas de la institución educativa. 
     
21 
El director reconoce la laborar destacada de los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
22 
El director brinda asesoramiento a los diferentes 
comisiones de trabajo de la I.E. 
1 2 3 4 5 
23 
El director coordina con todas los miembros de la 
institución educativa. 
1 2 3 4 5 
 Control      
24 
El director realiza las acciones de supervisión a 
los docentes. 
1 2 3 4 5 
25 
El director realiza las acciones de monitoreo a los 
docentes. 
1 2 3 4 5 
26 
El director realiza acciones de evaluación y 
seguimiento a las diferentes actividades 
programadas. 
1 2 3 4 5 
27 
El director orienta a los docentes en su labor 
pedagógica. 
1 2 3 4 5 
28 
El director realiza jornadas de reflexión y 
retroalimentación con los docentes de la 
institución educativa. 
1 2 3 4 5 




















Foto 1. Formación en el campo estudiantil de la  Institución Educativa N° 31 Nuestra 










Foto 2. Docentes de la  Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito de 




            
            
            
            
            
            
            
            
 
            
Foto 3. Formación de la  Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito 
de Yanacancha provincia de Pasco región Pasco 
            









Foto 4. Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito de Yanacancha 
















Foto 5. Simulacro en la Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito 











Foto 6. Celebrando el día de la Madre en la Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora 















Foto 7. Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, distrito de Yanacancha 














Foto 8. Día de aniversario de la Institución Educativa N° 31 Nuestra Señora del Carmen, 
distrito de Yanacancha provincia de Pasco región Pasco 
